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Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Presuposisi dalam Novel Koala Kumal Karya Raditya Dikaâ€• bertujuan mendeskripsikan
unsur presuposisi eksistensial, presuposisi faktif, presuposisi leksikal, presuposisi nonfaktif, presuposisi konterfaktual, dan
presposisi struktural dalam novel Koala Kumal karya Raditya Dika. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara membaca
dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan kelima unsur presuposisi tersebut dalam novel Koala Kumal, kemudian
diklasifikasikan dalam bentuk tabel. Data dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut. (1) mengidentifikasi data ke dalam
bentuk tabel/korpus data, (2) mengklasifikasi data dalam bentuk klasifikasi jenis-jenis presuposisi, dan (3) mendeskripsikan
jenis-jenis presuposisi yang terdapat dalam novel Koala Kumal karya Raditya Dika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam
novel Koala Kumal karya Raditya Dika hanya terdapat lima jenis presuposisi, yaitu presuposisi eksistensial, presuposisi faktif,
presuposisi leksikal, presuposisi nonfaktif, presuposisi konterfaktual, sedangkan presuposisi struktural tidak ditemukan. 
